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Libros recibidos 
ASOCIACIÓN DE MUJERES JURISTAS THEMIS: Defiende tus derechos. Guía 
práctica para mujeres maltratadas. Madrid, Instituto de la Mujer, 2006. 
BORRAGÁN, María Teresa: Ilusión. La voz de las sombras. Madrid, Asociación 
de Directores de Escena de España, 2006. 
BOSCH, Esperanza; FERRER, Victoria A. Y ALZAMORA, Aina: El laberinto pa­
triarcal. Reflexiones teórico-prácticas sobre la violencia contra las mujeres. 
Barcelona, Anthropos, 2006. 
CALVO MARTÍNEZ, Antonio Juan: María Luisa de Parma: reina de España, 
esclava del mito. Granada, Universidad, 2007. 
CALVO SALVADOR, Delina; GARCÍA LASTRA, Marta y SUSINOS RADA, Te­
resa (eds.): Mujeres en la periferia. Algunos debates sobre género y exclusión 
social. Barcelona, Icaria, 2006. 
CAMARERO RIOJA, Luis Alfonso (coord.): El trabajo desvelado. Trayectorias 
ocupacionales de las mujeres rurales en España. Madrid, Instituto de la Mu­
jer, 2006. 
CAMPOAMOR, Clara: El voto femenino y yo. Madrid, horas y HORAS, 2006. 
CERVIÑO SAAVEDRA, María Jesús et al.: Experiencias de relación en la escuela. 
Prevenir la violencia contra las niñas y las mujeres. Madrid, Instituto de la 
Mujer, 2006. 
CHIAIA, María: El dulce canto del corazón. Mujeres místicas, desde Hildegarda 
a Simeno Weil. Madrid, Narcea, 2006. 
Chicas en movimiento. D VD. Madrid, Instituto de la Mujer, 2006. 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA: ¿Conoces 
a ... ?. Granada, Alianza Grupo Género - Consejería de Educación de la Junta 
de Andalucía, 2006. 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA: Guía de buenas 
prácticas para favorecer la igualdad entre hombres y mujeres en educación. 
Sevilla, Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, 2006. 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA: I Plan de 
Igualdad entre hombres y mujeres en educación. Sevilla, Consejería de Edu­
cación de la Junta de Andalucía, 2006. 
ELEJABEITIA TAVERA, Carmen: Mujeres inmigrantes en la educación de personas 
adultas. Madrid. CIDE/Instituto de la Mujer, 2006. 
Explotación sexual y trata de mujeres. D VD. Madrid, Instituto de la Mujer, 2006. 
FAGOAGA, Concha; SAAVEDRA, Paloma: Clara Campoamor. La sufragista espa­
ñola. Madrid, Instituto de la Mujer, 2007. 
FARHAT-NASER, Sumaya: En la tierra de los olivos. Una historia de mujeres por 
la paz. Barcelona, El Aleph, 2006. 
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FRANCO, F.; MACWAN, J. y RAMANATHAN, S.: El columpio de seda. El universo 
cultural de las mujeres intocables de la India. Barcelona, Icaria, 2006. 
FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO: Incorporación y trayectoria de niñas 
gitanas en la E.S.O.. Madrid, CIDE/Instituto de la Mujer, 2006. 
GAGO, Cándida: Atlas de las mujeres en el desarrollo del mundo. Madrid, IEPALA 
- SM, 2007. 
GARCÍA DE CORTÁZAR Y NEBREDA, M.ª Luisa et al.: Mujeres y hombres 
en la ciencia española. Una investigación empírica. Madrid, Instituto de la 
Mujer, 2006. 
GARÍ PÉREZ, Aitana: hablamos de salud. En femenino y en masulino. Madrid, 
Instituto de la Mujer, 2006. 
Género y Salud. VII Jornadas de la Red de Mujeres Profesionales de la Salud. 
Madrid, Instituto de la Mujer, 2006. 
GIL GARCÍA, Eugenia: Otra mirada a la anorexia. Aproximación feminista a los 
discursos médicos y de las mujeres diagnosticadas. Granada, Universidad, 
2007. 
HERRANZ GÓMEZ, Yolanda: Igualdad bajo sospecha. El poder transformador de 
la educación. Madrid, Narcea, 2006. 
HERREROS ARA, Aída et al.: Damas ilustres y mujeres dignas. Algunas historias 
extraordinarias del siglo XX en Cantabria. Gobierno de Cantabria, 2007. 
LABORATORIO FEMINISTA: Transformaciones del trabajo desde una perspectiva 
feminista. Producción, reproducción, deseo, consumo. Madrid, Tierradenadie, 
2006. 
LAMBERT, Madame de: Los tratados para la mujer. Alicante, Universidad, 
2006. 
Ley Orgánica 112004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral con­
tra la Violencia de Género. Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
2006. 
LIBRERÍA MUJERES DE MILÁN: La cultura patas arriba. Madrid, horas y 
HORAS, 3006. 
LÓPEZ DÍEZ, Pilar: La violencia contra las mujeres desde la perspectiva de género 
en el programa Tolerancia Cero de Radio 5. Madrid, RTVE, 2007. 
LÓPEZ PUIG, Anna; ACEREDA, Amparo (coords.): Entre la familia y el trabajo. 
Realidades y soluciones para la sociedad actual. Madrid, Narcea, 2007. 
MAGALLÓN, Carmen: Mujeres en pie de paz. Madrid, Siglo XXI, 2006. 
Manual de acción para la búsqueda de empleo de la mujer. Madrid, Instituto de 
la Mujer, 2006. 
MAQUIERIA, Virginia (ed.): Mujeres, globalización y derechos humanos. Madrid, 
Cátedra - Universitat de Valencia - Instituto de la Mujer, 2006. 
MARTÍNEZ PULIDO, Carolina: La presencia femenina en el pensamiento biológico. 
Madrid, Minerva, 2006. 
MARTÍNEZ TEN, Carmen, GONZÁLEZ RUIZ, Pilar (coords.): Las mujeres en 
la dirección de las empresas. Universidad Internacional Menéndez Pelayo, 
2007. 
La Masonería. Leyenda, historia y mito. Fundación María Deraismes, 2007. 
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MATEOS GIL, Almudena; SASIAIN VILLANUEVA, Itxaso: Contar cuentos cuenta 
en femenino y en masculino. Madrid, Instituto de la Mujer, 2006. 
MÉNDEZ, Concha: El pez engañado. Ha corrido una estrella. Las barandillas del 
cielo. Madrid, Asociación de Directores de Escena de España, 2006. 
MENÉNDEZ MENÉNDEZ, M.ª Isabel: El zapato de Cenicienta. El cunto de hadas 
del discurso mediático. Oviedo, Trabe, 2006. 
MILLÁN MUÑÍO, María Ángeles; PEÑA ARDID, Carmen (eds.): Las mujeres y 
los espacios fronterizos. Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2007. 
MOLAS FONT, Maria Dolors (ed.): Violencia deliberada. Las raíces de la violencia 
patriarcal. Barcelona, Icaria, 2007. 
MORILLAS CUEVA, Lorenzo et al.: Sobre el maltrato a la mujer. Una serie de 
338 casos. Madrid, Dykinson, 2006. 
Mujeres y hombres en España 2007. Madrid, Instituto Nacional de Estadística -
Instituto de la Mujer, 2007. 
Las mujeres jóvenes y el trabajo. Madrid, Instituto de la Mujer, 2006. 
MUÑOZ MUÑOZ, Ana María: Presencia y producción científica de las profesoras 
de la Univesidad de Granada (1975-1990). Granada, Universidad, 2006. 
MURARO, Luisa: El Dios de las mujeres. Madrid, horas y HORAS, 2006. 
OBSERVATORIO CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA Y DE GÉNERO: 11 
Congreso sobre violencia doméstica y de género. Granada, 23 y 24 de febrero 
de 2006. Madrid, Consejo General del Poder Judicial, 2006. 
OLMO CAMPILLO, Gemma del: Lo divino en el lenguaje. El pensamiento de 
Diótima en el siglo XXI. Madrid, horas y HORAS, 2006. 
ORDÓÑEZ GUTIÉRREZ, Ana Luisa: Feminismo y prostitución. Fundamentos del 
debate actual en España. Oviedo, Trabe, 2006. 
PALLARÉS, M.ª del Carmen; PORTELA, Ermelindo: La reina Urraca. San Se­
bastián, Nerea, 2006. 
PÉREZ-VILLA APARICIO, Rosa (coord.): Estudio de derecho comparado sobre la 
regulación de la custodia compartida. CD-ROM. Madrid, Themis, 2007. 
PIUSSI, Anna Maria y MAÑERU MÉNDEZ, Ana (coords.): Educación, nombre 
común femenino. Barcelona, Octaedro, 2006. 
RUBIO HERRÁEZ, Esther: Mileva Einstein-Maric.¿Por qué en la sombra? Madrid, 
Eneida, 2006. 
RUIZ CASTILLO, Piedad: El maltrato a la mujer. Enfoque psicoanalítico a través 
de su historia y su clínica. Madrid, Síntesis, 2006. 
SEGARRA, Marta (ed.): Políticas del deseo. Literatura y cine. Barcelona, Icaria, 
2007. 
SENDÓN DE LEÓN, Victoria: Matria. El horizonte de lo posible. Madrid, Siglo 
XXI, 2006. 
SEVILLA, Julia (dir.): Las mujeres parlamentarias en la legislatura constituyente. 
Madrid, Cortes Generales - Ministerio de la Presidencia, 2006. 
SOLSONA, Núria et al.: Aprender a cuidar y a cuidarnos. Experiencias para la 
autonomía y la vida cotidiana. Granada, Ediciones Octaedro - Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía, 2007. 
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SORIANO AYALA, Encarnación: La mujer en la perspectiva intercultural. Madrid, 
La Muralla, 2006. 
THÉBAUD, Fran\:oise: Écrire l'histoire des femmes et du genre. Lyon, Ens, 
2007. 
VALLS LLORET, Carme: Mujeres invisibles. Barcelona, Debolsillo, 2006. 
V ORIA, Andrea: Conversaciones en la ciudad desde una mirada de género. Alcalá 
de Henares, Ayuntamiento, 2007. 
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